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2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
lvp. Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
f-' f-' ;:>;( (]) 8- f-' s <....::: ld f-' 
...._,. ~ ~ ....... f-' f-' huomautuks. _..., 
s:: s:: s:: s s:: ro f-' ro $l) ~ s:: 0 f-' s:: s:: 
0 0 c+ jll: c+ 0 
-
~ 1-'· ~ 1-'· ::r: f-' !j s 0 0 .. 
c+ c+ c+ ::s ro c+ 1-'· ld ~: ~ - .. CJ • ro Ill rt- c+ -
(/) (/) . c+ ro (/) ~ ro !j • ro ::J CJ) (/) 
1-'· (]) P"' I-'· !j . Ill ~ 1-'· ~ ~ ::J 1-'• co 
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lll Ill Ill 
1uotsiasema 1 25 7 1 34 25 20 6 1 6 1 
' 
1uotsiasema 1 13 6 1 21 14 10 1 3 6 1 12 
Hangon 1uotsiasema 1 15 6 1 24 16 15 1 5 1 1 
. 





luotseja 42 1 10 
kutt.hoit. 1 17 1 
45 1 10 1 17 1 
yhteensa 
,.. 











Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys ____ 1 __ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa' 
I ' 




























4 . Ka~astusloistoja 
-sektoriloistoja 






yh~; ____ _ 
-paris to . 
-valtakunnan verkko 
I 
5 .~e\mamerkkej a, va1ol1a . -paris to 
yh~, · -kaasu 
. . 
· .·. · -muu ______ _ 
Re~amerkkeja ilm. valoa 
6.Loistoja ja maj~toita < 100 cd. 




· ilman valoa 
8.Tayallisia poijuja, valolla 
. II 
II ilroan va1oa 
9.1utkaheijastimia, valolla 
" ilman valoa 




y.!}.t_. 8 2 Ko]).o 2 
-muoviviittoja ¢ 16 
14.Sum~erkinantoasemia 
15.~¥tkamajakoita - 3 em 
-10 em 
1o.fladi9majakoita 























5. Luotsipiirin veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 
Luotsikutte- Viitta-ja 





numerot neet numerot 
·He1singin 1uotsias. L-201, L-204, L-205, L-260 
L-206, L-210 
-
Porkka1an 1uotsias. L-208, L-2J1, L-231, L-233, 
L-212 L-292 
Hangon 1uotsias. L-202, L-217 L-234, L-235 
L-239 L-236 
Lukumaara yhteensa 10 8 
KUSTANNUKSET mk 
Poltto- ja voitelu- 241553 mk 16768 mk 
aineet 
Korjaus- ja kunnos- 38714 mk 63637 mk 
sapito 
Toill].intamenot 7547 mk 52'54 mk 
' Yhteensa 287814 mk 85659- mk 
' 
Kuljetusvalineiden polttooljyn ostot yhteensa 






















Au tot Moottori- Muut 
kelkat kulku-
valineet 













- 190 mk 15552 mk -
- 3013 mk -
- - -
- 3203 mk 15552 mk 
Voiteluoljyn ostot yhteensa 



















6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja 
tutkakalusto seka kaikuluodi t v. 198 2 
Luotsiasema,-vartio- tutka ula radiopuh. LA-puh. 
paikka tai vene 
Asemat 
Helsinki 2 2 ( 7) 1 
Porkkala 1 3 ( 6) 1 
Hanko 2 2 ( 3) 1 
Yhi;eensa 5 7 ( 16) 3 
.-
Veneet I 
Hels inki 6 9 -
Porkkala 3 3 -
Hanko 3 '5 -
Yhteensa 12 17 -








Huornautuksia : U1a sarakkeessa su1uissa o1evat 1uvut ovat 1uotsi-
asemien kaytossa o1evia kannettavia u1apuhe1imia. 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: Lukumaaran rnuutokset johtu-
vat veneka1uston 1isaantymisesta 
(H1a L-260 viitta- ja o1jyntorjuntavene) 
'· 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
Ei rangaistustoimenpiteita. 












2,Sektoriloistoja · -kaasu 
yht. 76 -valtakunnan .verkko 
-orua voima-asema 
-paristo 
-muu a ur inkooan. 
-kaasu 3.Linjaloistoja 
yht I 179 
-val takunnan verlclw 
-oma v~ima-ase1na 
-paris to 








yh~ ,· __ 4__ _ 
-paris to 
-valtakunnan verkko 
5.~e\ms.merkkeja, valo~.la -paris to 
yht ,_··~s __ _ 
-kaasu 
· · -rnuu ____________ _ 
Re'+Jlarnerkkeja ilm. valoa 
6.Loistoja ja maj~toi~a < 100 cd • 
. . ' -
7.JaKpo~juja, valolla 
11 
· ilman valoa 




Muovi j a2.poij uj a 
9, 'l\ltkaheijastimia 1 Villella 
11 Lunan valoa 












- 3 em 


























































9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1982 
-
~ I ~ Loistot Poi jut 
CIJ 
::J Vaylan nimi ja · syvyys 
f) · ::J f) .j-) 
QJ QJ •r-1 
CIJ CIJ Pi f) ~ ., ~ ., co 0 >. 0 >. :§ ~ ., f) . ., ~ 
.. co .j-) ., ,f) ., ~ 'I""';) rl CIJ rl CIJ . ~ ~ ~ cu -~ :cu :> :> 
. . 
' 
T"a11orn-Kui va Hevonen 6,7 1 2 ~ 3 rn Kuiva Hevonen-Ka11vik 4,0 " 2 3 Kuiva Hevonen-Vuosaari 
. 7 ,.5' " 6 7 4 Rantan-Kuiva Hevo~en-Tjarha11an-
rneri 9,0 n · 17 .3 17 Hevossa1rni 3,0 " 5 4 
· rsosaari 4,3 " 2 1 . He1singin satarna-a1ueen vay1at 6,1-11,0 " . a· 14 19 10 Ne1kin 11 rn vay1a 11,0 " 7 3 6 10 Suornen1inna-meri l 9,6 " 3 ~ 4 3 12 Suornen1inna-Rys~kari 7,9 " 9 2 5 
' Va11isaari-Harrnaja-Soffirnaro-meri 9 ,.o 46 9 35 Ronnskar-rneri (itainen vay1a) 7,9 · 1 I 
% Ronnskar-meri (1antinen vay1a) 7,9 1· 4 .. Ronnskar-Kantvik 10,0 6 2 4 12 Ronnskar-Vormo-Barosund 5 I .5 14 1 17 Somrnaro-Fager~ik 
.13, 0 a 34 6 17 Trasko-Porkka1an 1uotsiaserna 




' I Yhteensa 7. 253 32 67 41- .282 
. , 
10. Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiri-
paallikon virkamatkat 
Luotsipiiripaallikolla oli tarkastuspaivia 
vuonna 1982 27 paivaa ja apulaisluotsi-
piiripaallikolla 26 paivaa. 
11. Loistojen ja rnuiden rnerenku1un turva-
1aitteiden tarkastukset v. 1982 
Tarkastaja Kulkuneuvo Aika Lois to 
T. Raurnan rns Viking Song 11.5. Helsinki-Porkkala 
II 13.5. Porkkala-He1sinki II 
II va Lonna 8 . 6 . Helsingin alue 
II II 22.7. Helsinki-Vuosaari 
II II 2 3. 7. Helsinki-Ernasalo 
II rns Fin1andia 27.8. Helsinki-Porkkala 
II II 2 9. 8. Porkkala- Helsinki 
II va Lonna 31.8. Inkoon 13 rn vayUi 
II L-1900 7. 9. Helsinki-Bagaskar-
Barosund-Helsinki 
II L-900 16.9. Hki-Melkki-Pentala-
Kyto 
II 
rns Sonya (TVH) 23.9. Etela-Suornen nippuhinaus-
vay1an tarkastus 
II va Lonna 2.11. Hanko-Strornrna-Parainen 
II II 3.11. Hanko-Koverhar-Pohjankuru-~ 
Inkoo 
-
II II 4.11. Inkoo-Kantvik-Helsinki 
II II 8.11. Inkoon 13 rn vayla 
II L-900 15.11. Etela-Suornen talvivayla 
itaan He1singista 
II va Lonna 18.11. Inkoon 13 rn vay1a 
II II 25.11. II II " 














11. Loistojen ja muiden merenku1un turva-
1aitteiden tarkastukset v. 1982 
Ku1kuneuvo Aika 
L-204 8-11.2. 
Auto 7. 4. 
L-202 15-16.4. 
va Lonna 10-11.5. 
He1ikopt. 22.6. 
va Lonna 3-5.8. 
L-900 19.8. 
va Lonna 26.8. 
II 2. 9. 
. 










Inkoon 13 m syvavay1a 






Va Lonna on suorittanut vay1ien hoitoon 1iittyvia 
toita 217 paivana vuonna 1982. Tana aikana vay1a-
a1uksen paaasia11isena tehtavana on o11ut 1oistojen 
kaasuvarastojen taydentaminen ja eri1aiset merenku1un 
turva1aitteiden rakennustyot (kaasutuskertoja 209 kp1, 
rakennuskohteita 202 kp1, poijuhuo1tokohteita 97 kp1, 
I 
sahk61oistojen huo1tokertoja 60 kp1.) 
Va Lonna o1i 1uotsipiirin u1kopuo1isissa tehtavissa 
yhteensa 41 paivaa: 
- jaanmurtotehtavissa Saimaa11a 1.-19.1. ja 14.-21.4. 
27 paivaa 
te1aka11a Suomen1innassa 12.-21.5., 10 paivaa 
- majakka1aiva Kemin hinaus Kotkaan 29.-30.11., 
2 paivaa 
- 61jyntorjunta-a1us Hy1keen hinaus Hangosta He1sinkiin 
27.-28.12., 2 paivaa. 
Lisaksi vay1aa1us on avovesikautena toiminut kou1utus-
ajoissa 5 paivaa. 
13. Tietoja merenku1un turva1aitteiden ja 
1uotsiasemien uudisrakennus- ja korjaus-
toista. 
Luotsipiirin a1uee11a on suoritettu 1injatau1ujen 
korjaus- ja uusimistoita. Muutamia uusia jaapoiju-
ja on asetettu piirin a1uee11e seka eraisiin jaapoi-
juihin bn ja1keenpain asetettu va1o1aitteet. Loiston-
hoitajien turva11isuuden parantamiseksi on 1oistoihin 
rakennettu uusia turvatikkaita. Suomen1ahden nippu-
hinausvayla Tammisaaren etelapuolella valmistui vuoden 
1opussa. Inkoon uusi 13 m syvavay1a otettu kayttooh 
27.12. 
Hangen 1uotsiasema11a on suoritettu rakennuksen u1ko-
puo1inen rappaus ja maa1aus, seka uusittu 1aituriva-
1aistus. 
14. Tietoj a merkinanto·asemien toiminnasta v. 1982 
A. Radiomajakat 
Helsingin, Harmajan, Porkkalan ja Gustavsvarnin 
radiomajakat ovat toimineet pienia hairioita lu-
kuunottamatta hyvin. 
B. Sumumerkinantoasemat 




D. Racon majakat 
Luotsipiirin alueella on kahdeksan (8) majakkaa, 
jotka ovat pienia hairioita lukuunottamatta toimi-
neet hyvin. 
' • 
____ ·_ .. ____ .:. ~.! : ....... . 
' -·-.. -·· - . . ... . ... _ .. / .. - --· ·· 
15. Selostu~ v~ylien j~~olosuhteista, viitoituksesta 
ja rnerenkulun alkarnisesta ja p~~ttyrnisesta v.1982 
Asernapaikka I VayUit Viitoitus 
' 
Laiva1iikenne 
Avautfi Su1keutui A1koi p~~ttyi A1koi . P~attyi 
Helsinki I 6. 5·. 1.1.-3 ~ .12. - 19.5. ·1.1 • . 31.12. 
Porkka1a 1.1.-31.12. 
- 5. 5. 19.5. 1.1. 31.12. 
Hanko 1.-1.-31.12. 







L u o t s a u s t o i m i n t a · v. 1982 
Luotsiasema Luot- Kutter in- ~uotsaa-
seja \1oitajia via luot-
peja 
Helsinki 26 7 26 
Porkkala 14 7 14 
Hanko 16 6 16 
Yhteens a 56 20 56 
Luotsipiirikonttorin kirjoittamat 
luotsauslaskut 
J_.uotsa\lkS ia Luotsattu matka, M 
f!ihteen- J.JUotsaavaa Yhteensa Luotsaavaa 
sa luotsia luotsia 
kohden kohden 
4486 172 42535 1636 
819 58 14369 1026 
1626 102 27208 1701 
., 
6931 - 84112 -
Kahden luotsin luotsaukset 
Yllao1evaan taulukkoon kahden 
luotsin 1uotsaukset merkitaan 
Luotsiasema yht . yht. Luotsaus-
eri suoritteiksi. Em. tilas-
kpl mpk rnaksu mk 
toon sisaltyvien kahden luot-
Helsinki 565 3992 285 435,- sin luotsausten luku-
maar a 41 kpl 
matka 361 M 
Yhteensa 565 3992 285 435,-
Onnettomuuden 
Aile a Paikka. 
I 
11.1. Hanko· 
9. 3. Koirasaari 
JA ·. 3. Helsinki 














Helsingin luotsipiirin alueella 
tapahtuneet merivauriot v. 1982 
·. 
Aluksen 
Laatu ja Ka.nsa11i- Koti:p. V:ihto-
nimi suus paikk'!l 
Bore Queen Suomi ~elsinki Goteborg 






liitto gelsk ' 
Chulmles Neuvosto- ~rchan-:- Kantvik 
liittd selsk 
. 
Sorymoski-1 ~ Neuvosto- tLenin- Tall in 
liitto srad 
-
ms- Lloyd _Cria- Brasilia Rio de Stockholm 
ban ~aneiro 
-
ms Wejherowo Puola Stet tin Helsinki 
ms Me Candless USA USA Kiel 
ms Oshea Exp- Englanti Liverpool Hanko. 
ress 




















17. Helsingin luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19_]2 
I~ ~ I~ I~ H 0 § f-J f-J c f-'· Aluksen Onnettomuuden <: Ill: ?;" CJl f-'· ?;" 
PJ f-' • 0 CJl 0 
c CJl f-' · ::Y ::Y 
1-j CD ~ ~ CD f-J f-'· c+ ~ r= lasti 0 c+~ 0 f-'• < . c+ 
Syy c+ Ill < CJl CJl Laatu PJ c PJ f-'· s f-'· 
1-j c CD 
f-'· 1-j ::s 
0 f-'· CD 





! 11.1. Kappaletav. Po,hjakosketus Kova tuuli 1. 1 
' 
9. 3. Graniitti Pohjakosketus Sake a sumu 1 1 
I 
' 14.3. Kappaletav. Tormays lai- Teknillinen hairio 1 1 turiin 
5 . 4 . Painolastis Torm:ays lai-- Kova tuuli 1 1 sa turissa ole-
vaan laivaan 
27.5. Kappaletav. Torinays lai- Liian kova vauhti 1 1 turiin 
' 
12.8. Kappa1etav. Tormays hi- Ruorivika ' 1 1 naajaan 
30.8. TyhjUi kont· Tormays huvi- Navigointivirhe 1 1 teja jahtiin 
24. 9. Sota-alus Pohjakosketus Sakea sumu 1 1 
8 .11". Painolasti Pohjakosketus Kova tuuli 1 1 







.18. Uude11een asetetut ja korjatut viitat 
Luotsipiirin a1uee11a jouduttiin kokonaan 
uusimaan 20 viittaa seka korjaamaan 17 viittaa, 
arvioidut kustannukset 5.300,- markkaa. 
19. Viitat ja merimerkit seka niiden 
.kustannukset v. 1982 
Luotsiasema Viittoja yht. Merimerkkeja yht. Kustannukset · Huornautuksia 
. 
. 
Helsinki 256 " 42613 rnk -
. 
Porkkala 334 27637 rnk 
Hanko 362 22410 rnk 
-
-
685 63412 rnk Merirnerkit seka 
niiden kustan-
nukset koskevat 
- koko piiria 
' 
952 685 · 156.07 2 rnk 
. 
Huom! Yksityisten kustantamat viitat ja merimerkit eivat sisally em. lukuihin. 
20. Yhteysalusten radio- ja navig. laitteet. 



















Yht. Suom, Ruots. Yht. 
332 l88 2 190 
152 36 - 36 
147 34 - 34 
631 258 2 260 
23. Keskeneraiset asiat vuoden 1982 lopussa 
Asian laatu tai vaihe 
ms Baltiyskiy-52 pohjakosketus 
ms Bore Queen 









ms Sorymoski-14 tormays laituriin 
ms Lloyd Criaban tormays hinajaan 
ms Wejherowo tormays huvijahtiin 
ms Me Candless pohjakosketus 
ms Oshea Express II 














Vaikka vuonna 1982 parennettiin merivay1ia varsin merkit-
tavasti, niin syyta tyytyvaisyyteen ei ole, sil1a turva1ait-
teiden kunnossapitoa ei kyeta tyydyttavasti hoitamaan nykyi-
sil1a resurseilla. Nopeasti kehittyneet turvalaitteet vaati-
sivat vahintaan majakkateknikon ja sahkoasentajan kunnossa-
pitotehtavia suunnitte1emaan ja hoitamaan. Samoin vay1anhoi-
toryhmat tu1isi perustaa ensi ti1assa. 
Kasvanut ku1jetuska1usto vaatisi samoin uutta henki1ostoa jo 
a1usten miehittamiseksi ja huo11on jarkevan suunnitte1un 
vuoksi pitaisi konetarkastajan toimi perustaa mahdol1isimman 
pian. 
I1man erityiskou1utuksen saanutta henki1ostoa merenku1un tur-
valaitteet ja kuljetuskalusto jaavat pakostakin vai11e riit-
tavaa huo1enpitoa, si11a toimistorutiinien ja henki1ostoasi-
oiden (1uotsipiirin pa1ve1uksessa 105 henki1oa + vay1aa1uk-
sen miehisto) hoito vaatii nykyisin entista enemman aikaa ja 
voimavaroja. 
~ 
Luotsipiiripaa11ikko \ 
T. Rauman 
